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男性 ７６ １～４年 １２
女性 １９ ５～９年 １４
年齢（n） １０～１４年 １５
２０代 １５ １５～１９年 ８
３０代 ３１ ２０～２４年 ５
４０代 １６ ２５～２９年 １０
５０代 ２３ ３０年以上 ４
６０代以上 １０ 教員以外 ２７
意欲度合 少年団 中学 高校
意欲的でない ０．０％ ５．１％ ３．６％
やや意欲的でない ０．０％ １５．４％ １４．３％
やや意欲的である ４６．２％ ４８．７％ ２８．６％
意欲的である ５３．８％ ３０．８％ ５３．６％
満足度合 少年団 中学 高校
満足していない ３．８％ ８．１％ ６．９％
やや満足していない １１．５％ １８．９％ ２０．７％
やや満足している ５３．８％ ４６．６％ ６９．０％
満足している ３０．８％ ２４．３％ ３．４％
改善度合 少年団 中学 高校
改善の必要なし １９．２％ ５．４％ １０．７％
ほぼ改善の必要なし ２６．９％ ２９．７％ ２１．４％
やや改善の必要あり ３４．８％ ３２．４％ ２３．１％
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